












所属 1) 筑波大学  芸術系  
 

















遺産に登録された富岡製糸場は、同年の入場者数が前年度の 4 倍以上になった 2）。富岡市
行政においても、「富岡市観光戦略（平成 25 年 5 月策定）」で、戦略目標および戦略の三
本柱それぞれの冒頭部分に富岡製糸場を示すなど、「世界遺産」に期待をかけていることが
うかがえる 3）。  
2)異なる価値  
















伝わっていないことも考えられる（図 1）。  
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図 2 なぜここにあるのか？人々や地域とのつながりは？（富岡製糸場）  
（左から  周辺の歓楽街・富岡製糸場・製糸場の下を流れる鏑川）  
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図 3 現代の観光におけるイメージの生産と消費  
他者のイメージ  
＋各自の実体験  























































てしまっている 15）。  
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図 6 守られているから利用できる（熊野参詣道）  
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